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【図書館★施設紹介 その３】 
 昨年度の改修工事を終え、きれいで便利になった図書館の施設をご紹介する新シリーズ。 
３番目の今回は・・・ 「ウッドデッキ」！ 
図書館とマルチメディアセンターの間にある中庭空間が、ウッドデッキとして生まれ変わりました。 
以前は雑草が生い茂ってかなしい姿の
中庭でしたが、改修工事により、明るく
開放的なスペースとなりました。 
出入りはマルチメディアセンターの廊下側からどうぞ。
ひなたぼっこしたり、ベンチに座ってぼーっとしたり、 
勉強の合間の気分転換に、ウッドデッキで過ごして 
みませんか。 
庭梅や南天が植えられ、今は緑があおあおとして 
きれいです。春にはかわいらしい花も咲きますよ。 
もしもし 
【夏季長期貸出実施中】 
夏休みの長期貸出をおこなっています。どうぞご利用ください。 
 
■ 長期貸出対象資料  図書 
    ※製本雑誌・未製本雑誌は対象外です。 
  
■ 期間 7月24日（金）～9月24日（木） 
   返却期限 10月2日（金） 
 ※7月24日から9月24日の間に借りた図書の返却期限が10月2日になります。 
  
■ 貸出可能冊数 10冊 （通常の倍！） 
【電子黒板体験会を開催しました】 
7月3日（金）、図書館２階アクティブラーニング
室にて、電子黒板の体験会「電子黒板を使って
みよう！」を開催しました。 
【今日の診療プレミアム vol.25 が入りました】 
電子黒板の提供元である エプソンから講師をお招きし、 
書画カメラやAppleTVなどのツールも交えたさまざまな 
利用方法を実演していただきました。 
参加者のみなさんには、実際に操作をしてみることで、 
電子黒板の面白さを体感していただくことができたようです。 
電子黒板を使ってみたい
方は、カウンターまで 
おたずねください 
 医学科後援会のご寄贈により、「今日の診療プレミアムvol.25」
（DVD-ROM版）が入りました。 
図書館1F情報検索コーナー専用端末(1台）に設定済みです。 
どうぞご利用ください。 
  
このDVDには、医学書院が出版する15冊のテキストが収載されています。 
 【収録内容一例】 
  「今日の治療指針2015年版」, 「治療薬マニュアル2015 」, 
  「ジェネラリストのための内科診断リファレンス」, 「内科診断学第2版」,  
     「医学書院 医学大辞典 第2版」  
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編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html 
【図書館バイトのおすすめ本 Vol.3】 
 図書館でアルバイトをしている学生におすすめの本を教えて
もらうこのコーナー、3回目の今回は6年生のHさん（1回目の人
とは別の人）が、とってもおいしそうな本を紹介してくれました。 
おなかが空いたあなた、1階の書架へGo！ 
【 「きょう何読もう？ 読書案内本フェア」開催中 】 
何か面白い本が読みたいけど何を読んで 
いいかわからない 
そんなこと、ありませんか？  
  
現在図書館では、作家や俳優、芸人による
読書案内本やジャンル別のブックガイド等を
集めた図書展示を実施しています。  
夏季長期貸出が始まり、いつもより長く 
たくさん本が借りられる今、まずはこれらの
ガイド本で読みたい本を探してみてはいか
がでしょうか。 
図書館では職員の方々がおススメの本を特設ブースで展示してくださる企画・フェアが随時
開催されています。普段図書館を気まぐれにうろうろしている私ですらなかなか手に取らない
ような分野の本でも、ディスプレイされてあると思わず立ち読みしてしまいます。 
その中でも「一人暮らし応援フェア」で取り上げられていた、「せんぽ東京高輪病院500kcal台
のけんこう定食」をご紹介させていただきます。 
この本を手に取った理由はズバリ、表紙がかわいらしかったからですが、中に紹介されてい
る料理やテーブルクロスの写真も色とりどりで、眺めているだけでウキウキします。この手の
料理本はたくさんありますがここまでの鮮やかさは先駆けのタニタ以上です！料理は食欲を
そそるために見た目も大切だと思うので、盛り付け方法も参考になりました。 
内容的にも、一般的にはごちそうというイメージの薄い病院食を取り上げていること、さらに、
大勢の患者さんに提供できるように、経済的な材料を用いて手間のかかる下処理が少ない 
メニューが掲載されており、日常生活に取り入れやすいことが魅力だと思います。 
季節毎のローカロリーの差し替え小鉢も掲載されていて、旬の食材を使った一品のヒントに 
なるのも嬉しいです。 
参考書や小説以外の本も図書館にはたくさん所蔵されています。普段とは違った本棚へ 
ふらっと出かけてみると、思いがけない出会いが待っているかも…しれませんよ！ 
「せんぽ東京高輪病院  
  500kcal台のけんこう定食」 
          ワニブックス刊    
